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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presento la tesis titulada “Propuesta de un 
Programa de Talentos para la Mejora de las Habilidades Sociales en los 
Estudiantes del Tercer Grado de Secundaria - 2016” 
El interés de este trabajo de investigación es proponer un programa para 
lograr que los estudiantes de la Institución Educativa “Felipe Santiago Estenós” 
consigan mejorar sus habilidades sociales con el fin de superar su nivel académico 
en los cuadros de metrito al final de año escolar practicando una sana competencia 
que los ayude a descubrir su propio talento. Esta afirmación tiene sustento en el 
análisis de los resultados en promedio general de 16.2 cuando en años anteriores 
se consiguió entre 19.3 a 20 de calificativos, mientras que los informes de los 
tutores tampoco eran alentadores ya que se traducía el poco interés de los 
estudiantes por aprender y sólo aprobar con 11 cada una de las áreas. 
En tanto, la investigación está dividida en siete capítulos. El capítulo I, 
Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, la 
justificación de la investigación, el problema y los objetivos de la misma. El capítulo 
II, Marco Metodológico, a su vez describe las categorías y su operacionalización, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Capítulo 
III, Resultados, explica los resultados del análisis cuantitativo, análisis cualitativo y 
el diagnóstico final. Capítulo IV, Propuesta, contiene los fundamentos y objetivos 
de la propuesta, justificación, resultados, plan de actividades, diagrama de Gantt, 
presupuesto y va propuesta. Siguen los capítulos V, Discusión, Conclusiones y 
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La tesis “Propuesta de un Programa de Talentos para la Mejora de las Habilidades 
Sociales en los Estudiantes de Tercer Grado de Secundaria 2016” tiene como 
propósito plantear actividades que ayuden al estudiante a descubrir su propio 
talento a través de la mejora de sus habilidades sociales, porque los resultados de 
los últimos años no son satisfactorios, observándose debilidad en las conductas de 
los estudiantes de este grado. 
Por este motivo, el estudio de este problema a través de un trabajo científico 
basado en el sintagma holístico cuyas categorías tienen como campos de estudio 
las áreas cuantitativa y cualitativa; tipo básico o no aplicado porque permite 
construir el programa que se propone sin alterar la situación de la población 
estudiada, optando por el diseño no experimental, longitudinal-transversal para 
concluir con una triangulación desarrollada en la discusión. 
Los resultados de este análisis desmostaron que es necesario que los 
estudiantes mejoren su comunicación, su cortesía, diferenciando sus deberes y sus 
derechos con la práctica de valores realizando actividades como planificar su 
tiempo, su vida, incentivando sus habilidades sociales para descubrir su talento. En 
tal sentido, esta investigación se cimenta en la propuesta que contiene ocho 
módulos a desarrollarse en treinta y dos sesiones y en dos momentos, los dos 
primeros de manera secuencial y los siguientes de manera transversal como se 
explica en el capítulo IV concluyendo con la exhibición de los resultados ante los 
padres de familia y el resto de la comunidad educativa. 
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The thesis “Proposal of a Talent Program for the Improvement of Social Skills in 
Students of Third Grade Secondary 2016” has a propose activities that help 
students discover their own talent through the improvement of their social skills, 
because the results of the last years not satisfactory, observing weakness in the 
behaviors of the students of this grade.  
For this reason, the study of this problem through a scientific work based on 
the holistic syntagm whose categories have as fields of study the quantitative and 
qualitative areas; type not applied because it allows to construct the program that is 
proposed without altering the situation of the studied population, opting for the non-
experimental, longitudinal-transversal design to conclude with a triangulation 
developed in the discussion. 
The results of this analysis revealed that it is necessary for the students to 
improve their communications, their courtesy, differentiating their duties and their 
rights with the practice of values performing activities such as planning their time, 
their life, encouraging their social skills to discover their talent. In this sense, this 
research is based on the proposal that contains eight modules to be developed in 
thirty-two sessions and in two moments, the first two in a sequential way and the 
following in a transversal way as explained en Chapter IV concluding with the 
presentation of the results to the parents and the rest of the educational community. 
Key words: Management, social skills, talents, multiple intelligences, life 
project. 
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